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Victòria Picó i Aguiló 
Orientadora de l'IES de Santa Margalida. 
al i c o m e s t a n les c o s e s a c t u a l m e n t s o b r e t o t als c e n t r e s d e s e c u n d à r i a , p a r l a r u n c o p 
m é s d ' A t e n c i ó a la D i v e r s i t a t p r o v o c a en m o l t s d e p r o f e s s i o n a l s d e l ' e n s e n y a m e n t 
s e n t i m e n t s f o r t a m e n t c o n t r a p o s a t s , p e r ò a l h o r a í n t i m a m e n t b a r r e j a t s . 
Per una part, es percep un cert rebuig pel fet d'a-frontar una de les qüest ions a la qual molts 
atribueixen la principal causa dels seus mals : a ten-
dre avui, en un context d 'ensenyament obligatori i 
comprensiu, tanta diversitat d ' interessos, expecta-
tives, preferències i estils d 'aprenentatge; és viscut 
com una empresa que no arr ibarem mai a acabar 
de materiali tzar i que ens exigeix una quanti tat d'e-
nergia excessiva per aconseguir uns resultats min-
sos i relatius que, pel que sembla, no arriben a 
satisfer p lenament ningú. El professorat se sent 
poc competent i sobrepassat per les dificultats amb 
què es topa cada dia i l 'a lumnat es desmot iva cada 
cop més davant una proposta educat iva que sent 
poc adaptada a les pròpies necessi tats i interessos. 
Per altra, el tema no deixa de ser viscut c o m un 
dels reptes més urgents i interessants de l 'actual 
panorama educatiu, donades les impor tants neces -
sitats de resposta eficaç que avui genera aquesta 
qüestió entre els professionals de l 'ensenyament . 
Al cap i a la fi, la diversi tat d 'a lumnat és el que 
domina i caracteritza la nostra tasca diària i a ixò és 
quelcom al que cal donar una resposta que , pr imer 
de tot, satisfaci els propis docents , tant a nivell 
professional com personal . Un plantejament c o m 
aquest, centrat en l'actitud a m b la qual ens d i spo-
sam a atendre eficaçment aquesta realitat i no en la 
inutilitat de somniar contextos educat ius més s im-
ples i artificials, és el repte que a molts ens mou en 
la direcció de continuar exper imentant noves fór-
mules i propostes que facin viable l 'atenció a la 
diversitat en el marc de l ' ensenyament compren-
siu. 
El context legislatiu actual pe rme t l 'adopció de 
fórmules variades per a tendre la diversitat a l 'es-
cola, des de les més ordinàr ies (flexibili tzació del 
curr ículum bàsic a part ir d 'ajustaments me todo lò -
gics i didàctics a l 'aula), fins arribar a d'altres més 
'específ iques com són els grups de diversificació 
curricular, implantats ac tua lment en la majoria del 
centres educat ius de secundària . E n m i g hi caben 
altres t ipus de mesures c o m són els agrupaments 
flexibles, les adaptacions curr iculars individuali t-
zades i l 'opcionalitat quant a i t ineraris acadèmics 
present sobretot al segon cicle de l 'ESO. E n 
aquests mo m en t s però , sembla que el debat se cen-
tra de ple en l'ètica i en l 'eficàcia de l 'adopció d'un 
altre t ipus de respostes : són les mesures específi-
ques que intenten atendre la part iculari tat de deter-
minats grups d 'a lumnes a part ir d 'una proposta 
educat iva més global i tzadora quant a cone ixe-
ments i més sensible al desenvolupament d'un 
t ipus de capac i t a t s ( i n s t r u m e n t a l s , t è cn iques , 
manuals. . . ) fins ara poc valorades per un sistema 
educatiu que es caracteri tza per sobredimensionar 
sobretot les matèries de cont ingut més teòric i aca-
dèmic . 
En recents espais de debat i anàlisi sobre aquests 
temes en part icular (I Jornades de l 'ESO, Jornades 
d 'Orientació Educa t iva i Ps icopedagòg ica , per 
anomenar els més significatius), h e m pogut assis-
tir a acalorades discussions i confrontacions entre 
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...no veig amb tant d'optimisme 
el fet que l'autonomia dels cen-
tres permeti l'adopció de mesu-
res segregatives i estratègies 
tendents a igualar i a aproximar 
nivells i situacions de partida 
desiguals que prenen forma en 
els anomentats "grups de via 
lenta", agrupaments homogenis 
o itineraris diferenciats segons 
la capacitat dels alumnes... 
defensors i de t rac-
tors d 'aques t t ipus 
de mesures que, de 
mane ra espec í f ica , 
d i sposen j a d 'un 
marc legislatiu a la 
recent Ordre de dia 
10 de ju l io l del 
2 0 0 1 , de regulació i 
func ionament de ls 
P r o j e c t e s 
d ' I n t e r v e n c i ó 
Educa t iva (ara j a 
popu la r s , sota les 
sigles PIE). El nou 
context legislatiu ha 
provocat que , el que 
hav ia c o m e n ç a t a 
e x p e r i m e n t a r - s e 
s i l enc iosamen t i 
minor i tà r ia d ins el con tex t de l 'Educac ió 
Compensatòr ia c o m a experiències pilot d ' innova-
ció educativa, comencin a dominar els Projectes 
Curriculars d'una bona part dels centres de secun-
dària de les Illes. Des del meu punt de vista, aquest 
nou plantejament pot resultar al tament beneficiós 
per a la millora dels processos d 'ensenyament i 
aprenentatge de l 'educació secundària pel fet de 
possibilitar el desenvolupament de mesures educa-
tives contextual i tzades a la realitat de cada centre. 
N o obstant, t ambé he de dir ben clar que el que j a 
no veig amb tant d 'opt imisme és el fet que aques-
ta progressiva au tonomia dels centres permeti l'a-
dopció de mesures segregatives i de dubtosa eficà-
cia pedagògica a partir de lectures errònies del tan 
malmenat concepte d 'Atenció a la Diversitat. Sota 
aquesta altra concepció t robaríem totes aquelles 
estratègies tendents a igualar i a aproximar nivells 
i si tuacions de partida desiguals que, a la pràctica 
educativa, prenen forma dels anomentats "grups 
de via lenta", agrupaments homogenis o itineraris 
diferenciats segons la capacitat dels a lumnes que 
donen pas a unes opcions laborals i en restr ingei-
xen d'altres. 
Al meu entendre, els que mi ram amb bons ulls l'a-
plicació de programes específics d 'Atenció a la 
Diversitat a l 'ESO (programes que comencen a ser 
coneguts pel n o m de "programes d'accés al currí-
culum" o també "aules-taller"), defensam un tipus 
d 'estratègia mol t concre ta que es comen ça a 
demostrar eficaç per a una determinada tipologia 
d'alumnat, però que no pretén substi tuir-ne d'altres 
igualment valuoses c o m són la Diversif icació 
Curricular, les adaptacions curriculars o l 'organit-
zació de grups flexibles. Es el cas dels programes 
que es desenvolupen 
en aquests m o men t s 
a centres com el de 
Santa M a r g a l i d a i 
que a c t u a l m e n t 
alguns docents expe -
r imentam de forma 
compromesa de cara 
a aconseguir consol i -
da r un t ipus de 
mesura espec í f ica 
amb un disseny par-
t icular q u e , en 
poques p a r a u l e s , 
p o d r í e m c o n c r e t a r 
amb el què segueix: 
- Const i tueixen una 
mesura ext raordinà-
ria d 'Atenc ió a la 
Diversitat, que es basa en una adaptació global 
del curr ículum establert. 
- L'eix global i tzador que dóna sentit a la resta 
d'àrees és un bloc de continguts teòrico-pràctics 
que es desenvolupa normalment en una aula-
taller i que permet donar més rellevància a les 
capacitats més instrumentals , manuals i tècni-
ques . El referent bàsic d 'aquests programes són 
els objectius generals d'etapa que es desenvolu-
pen a través d'una proposta globali tzadora que 
s'articula en torn de blocs de cont inguts o 
àmbits de coneixement . D'aquests , els procedi -
mentals i els acti tudinals reben un t ractament 
especia lment acurat per tal de compensa r les 
freqüents mancances que en aquests aspectes 
exper imenta gran part de l 'alumnat que cursa 
aquest t ipus de p rogrames . 
- El perfil dels a lumnes al qual es dest ina aques -
ta mesura extraordinària es relaciona a m b una 
t ipologia d 'a lumnat que ha acumulat tal quant i -
tat d 'experiències de fracàs i de dificultats d'a-
prenentatge que sent una forta desmol ivac ió i 
desinterès cap a la seva escolari tat; per això pot 
trobar-se en risc d 'abandonar l 'ESO sense acon-
seguir el Graduat en Educac ió Secundària . (En 
el nostre cas , ofertam aquesta mesura al pr imer 
cicle per aconseguir recuperar aquests a lumnes 
a temps, abans que la forta demanda laboral de 
la zona els absorbeixi sense que hagin comple -
tat la seva formació bàsica i obligatòria) . 
- Els a lumnes que s ' incorporen a aquest tipus de 
programes reben una atenció molt personali tza-
da i adaptada a les pròpies característ iques indi-
viduals. Els grups són reduïts: el nombre màxim 
és de 15. En aquest context , s'intenta aconseguir 
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una relació molt estreta entre els professors i els 
alumnes, com a ingredient bàsic d'un procés 
d 'ensenyament i aprenentatge que vol p romoure 
una educació espec ia lment humani tzada i inte-
gral. Per a l'èxit del programa, aquest enteni -
ment ens sembla especia lment important pel 
que fa a l 'acurat desenvolupament de l 'acció 
tutorial. El disseny del nostre p rograma preveu 
que sigui el professor responsable de l'aula-
taller qui desenvolupi aquesta tasca fonamental 
de seguiment individual i grupal dels a lumnes 
destinataris de l 'acció educat iva. 
- Tal i com ocorre a m b els Programes de 
Diversificació Curricular , els a lumnes d'aquests 
programes per tanyen a dos grups alhora: el grup 
específic, en el qual es cursa el curr ículum 
adaptat, i l 'ordinari -un grup de 2n d 'ESO- en 
què es cu r sen à rees c o m u n e s c o m són 
l 'Educació Fís ica o la Música entre d'altres pos -
sibles. La relació del grup específic amb la resta 
de grups ordinaris queda així assegurada i s'ex-
clou qualsevol situació tendent a la "guetti tza-
ció" del centre. 
- El professorat que imparteix docència en 
aquests grups es mostra especialment sensible i 
motivat a treballar en contextos educat ius part i -
culars i complexos com el descrit. Sabem que 
aquest aspecte pot dificultar la implantació d'a-
quests t ipus de programes i provocar nombroses 
objeccions entre el col·lectiu docent, però l 'ex-
periència ens diu que aquest factor és clau a 
l'hora de pronost icar amb garanties l'èxit del 
desenvolupament de programes específics com 
ara l'analitzat. 
Les persones que t rebal lam des del convenciment 
que la t ransformació de l 'escola ha de partir des de 
nosaltres mateixos, des de la nostra iniciativa i des 
del nostre compromís en la mil lora de la interven-
ció educativa sabem que el repte no acaba aquí: 
intuïm un camí llarg i difícil davant nosaltres i 
sabem que caldrà avançar molt encara abans de 
poder oferir uns resultats p lenament satisfactoris i 
concloents. 
Els fronts que encara resten oberts són molts i 
complexos i per tal de trobar les respostes més 
adients en cada cas caldrà comptar a m b la impli-
cació de tot el personal docent, però també, i de 
manera molt especial, amb el suport incondicional 
de l 'administració educativa. Així doncs , entenc 
que, en un futur immediat , caldrà ocupar-se a m b 
responsabilitat i coherència de les següents qües -
tions: 
-Determinar i clarificar de la forma més precisa 
possible el perfil dels professors que puguin 
desenvolupar a m b la m à x i m a eficàcia aquests 
p rog rames . A q u e s t a anàl is i haurà de venir 
acompanyada de propos tes i de possibili tats de 
formació permanent que facilitin que qualsevol 
professor pugui esdevenir un autèntic educador 
i no desenvolupi la seva tasca docent només 
com a especialista reconegut en una matèria 
concreta. 
- Aconsegui r que aquest t ipus de programes 
arribin a ser viscuts c o m a patr imoni de tot el 
centre i, per tant, responsabi l i ta t de tot l 'equip 
docent . Al meu entendre resulta poc encertat 
assignar la docència d 'aquests grups a de termi-
nats "professors especia ls" o entendre que l'a-
tenció a la diversitat és fonamenta lment cosa 
del Depar tament d 'Orientació. 
- Pel seu part icular disseny, els programes espe-
cífics d 'Atenció a la Divers i ta t precisen una 
dotació de recursos t ambé específics per poder 
ser d e s e n v o l u p a t s co r r ec t amen t . Cal que 
l 'Adminis tració sigui sensible a aquestes neces-
sitats i que proporcioni als centres els profes-
sionals i els recursos mater ia ls bàsics per asse-
gu ra r la seva ef icaç imp lan tac ió . 
Indubtablement , un marc legislatiu que empari 
el desenvolupament d 'aquests p rogrames esde-
vé inútil si no preveu també la dotació dels 
recursos necessaris que permet in la material i t-
zació d 'aquestes iniciatives. 
- Caldrà seguir exper imentant i millorant noves 
fórmules per atendre la diversitat que satisfacin 
les actuals necessi tats de professors i a lumnes 
segons les particulars característ iques de cada 
centre, però que sobretot assegurin la igualtat 
d 'oportunitats entre tots els a lumnes i evitin la 
implantació de pràct iques segregacionistes i 
excloents . 
La que acabau de llegir és s implement una aporta-
ció més al j a de per si intens debat que genera 
entre els professionals de l 'ensenyament el tema de 
l 'Atenció a la Diversi tat . L a pretensió només era 
una: plantejar el tema des del costat d'aquells que 
l'afronten com un repte, no com un problema que 
només genera malestar i frustració. Sens dubte , 
cada dia augmenta el nombre de docents que es 
disposen a atendre aquesta realitat amb una actitud 
més creativa i compromesa . El tipus d'iniciatives 
anali tzades se'ns planteja com a significatiu indici 
que alguna cosa es comença a moure per aconse-
guir l 'escola que tots volem. 
Selva. Març de 2001 
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CENTRE CULTURAL 
GUILLEM CIFRE DE COLONYA 
FESTA DEL LLIBRE I VII ANIVERSARI DEL CENTRE CULTURAL 
Dia 23 d'abril, dilluns: 
DIA DEL LLIBRE 
MERCAT DE LLIBRES. En el CentreCultural. Fins dia 28. 
Lliurament dels premis del CONCURS DE PUNTS DE LLIBRES. 
A la Biblioteca de Pollença. A les 19h.30'. 
Comencen les ACTIVITATS ESCOLARS següents: 
CONTES DE FADES - Maleta Pedagògica - ELS CÒMICS - Xerrada literària -
TERESETES I RONDALLES - L'AMOR DE LES TRES TARONGES - Rondalla 
interactiva - HENSEL I GRETEL - Teatre - PUNTS DE LLIBRE - Concurs -
TALLER DE POESIA - INTERCANVI MULTICULTURAL 
(Els professors podran disposar de la maleta CONTES DE FADES fins el dia 27) 
Dia 26 d'abril, dijous: 
CONFERÈNCIA LITERÀRIA: LA LITERATURA I JO a càrrec de MARIA ANTÒNIA OLIVER. En el Centre 
Cultural. A les 20h.30'. 
Dia 28 d'abril, dissabte: 
CONTES DE FADES. Maleta pedagògica. A la Biblioteca de Pollença. A les 11h.30'. Sessió familiar. 
- M a i g 2001 
Cursos d'informàtica per al professorat 
Iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Aprofundiment en les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Curs del pla enllaç 
Comptabilitat avançada i fiscalitat de l'exercici. 
A J U N T A M E N T DE P O L L E N Ç A 
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